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DIARIO OFICIAL
DEL
I
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
de la cuarta región al general de brigada D. Manuel Bo-
net y Calza.
Dado en Palacio á cator'::e de enero de mil novecientos
Vengo en nombrar Jefe de la Escueta Central de 'fi-
ro del Ejército al general de brigada D. Basilio F'ernál-
dez Grande y Diez Nieto, actual Oomandante general de
Artillena de la cuarta región.
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecientos
nueve. _ .
ALFONSO
En consideracién á los servicios y cirounstancias del
coronel de Infantería, número treinta y uno de la escala
de BU 'clase, D. Alberto Antón Vivas, que cuenta la anti·
güedad y efectividad' de Viinte de febrero dé mil ocho-
cientos noventa y nueve,-
Vengo en promoverle, ti propuesta del Ministro de la
Guerra y de aouerdo con el Coneejo de Ministros, al em· _
pleo de General de brigada, con la antigüedad de trece
del corriente mel, en la vacante producida poi palie á la
Beccilln de resel-ya del Estado Mayor General del Ejér-
cito de D. Eusebio Sanz y Trigueroe, la cual corresponde
á la designada con el número ciento once en el turno efí-
tablecido ,ara la proporcionalidad.
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecientos
nueve.
ALFONSO
ALFONSO
•
B.EALES DECRETOS
JO lIblIltro de la Guerra,
Faur.umo PJUJlo DI: RIv2aA
El M1n1Iltro de la Guerra,
E'BR:!lüDO PIUKO D:I '&vaA
m lllnlatro de Ht.eleDd~
FXRlUl'i'DO PBIKO D:I RIvlmA
MINISTERIO DE LA GUERRA
_ W!!~ ..se ~-!!!l~~'-'~~
P ARTE OFIGIAL I Servicios del coronel de Infantería D. Albt:rio.A '/lió" Vir~s.
_____________________ Nació el dio. 10 de enero de 1852 y comenzó á servL', co-
l mo cadete de cuerpo, el 30 de junio de ] 864, cursando ~.lce¡:lÍ­_ vamente SUB eetudioB en el batallón Cazadores de. Y.. rga!&
f y en los regimientos de lsabellI, Rargos, Iberia y Baí! ~:!1.
Fué promovido reglamentariamente al e.mple de :d!ire~
de Infantería con la antigüedad de 1.0 de enero de 18&6, y s&
le reoompensó con el grado de teniente por el méri5e q¡¡~ ~on­
trajo el 28 de septiembre en la bataUa de Alcoles, a 111 que
concurrió formando parte del ejército que mandaba el Capi-
tán general Marqués de Novaliohes.
En octnbre siguiente quedó en Bituación de reempla.zo~
siendo oolocado. en noviembre en el batallón Cazadores de
Segorbe.
Se encontró en loe suoosos de Zaragoza loe dlas 7 .r 3 de.
octubre de ¡1869, o'or~ándosele por su comportamiellto en
ell08 la cruz roja de 1. clase del Mérito Militar; y en PI pro-
pio mes y en el de noviembre estuvo en operaciones p'lr la
provinoia de Huesca contra 188 partidas insurrecta¡;.
Vohió á salir á campaña por 18s provincias VascOJ:I~adaEf
en septiembre de 1870, asistiendo el 13 á la acción liLrada.
en Iturríoz, por la. que se le concedió la Cru'/: de IB?;bella Ca.
tólica.
En abril de 1872 emprendió nuevamente 18~ operaciones
en el Norte, hallándose el 22 en la acción da OyarzUlt, por
la que fué agraciado con el empleo de teniante; e14 de ma-
yo en el ataque y toma de Segura; el 4 de junio en la acción
de las Amezcuas; el 18 en la de la Venta de Zumbe]' el 20 en
la de Portichar y Santiago de Loquita; el 19 de jUlí~ en la dE)
Bérriz, y posteriormente en la sostenida en la Peña d~l Ama-
leto, con la partida del Cura Santa Uruz, el cual fué hecho
pril'lionero. Se trasladó en octubre á Galicia y contribuyó á
sofocar la. insurrección republicana del Ferrol, concurriend()
el 17 á la toma del Arsenal y saliendo seguidamente en per-
secución de los,fugitivos, servicios que l1e le premiaron con
el grado de capItán y la crnz de V' clase del Mérito Naval
con distintivo rojo. >
Marohó otr~ vez al ~orte e~ ~arzo de 1873, y operando'
contra las partidas carlIstas, aSIstIÓ el 22 á la acción de Gl1i-
ray y monte de Albizu, y el 27 á la de Durango. Mandando
la sección de flanqueadores de una columna, tomó tal.l1bién
parte el 15 de mayo en la acoión de Oquendo, y el 16 en la dE)
Portugalete, pasando en julio á desempe6ar el cargo de ayu-
dante de campo del Oapltán general de Cataluüa, en ,,1 que
cesó en julio por habérsele destinado al regimiento de Amé-
rioa.
Prosiguiendo las operaoiones en el distrito de Catalufia.
se hallQ 108 dlas 8, 9, 10 Y 11 de enero dl'J 1874 en la acción
de Sauz, en 16s BUOOSOB de Barcelona y sus inmediaoione8 y
en el ataque y toma de SarriA, por lo que fué condecorado
con la cruz roja de 1.& clase del Mérito Militar; el 4 y 5 de fe-
_brero en la defenaa de Manresa; el 13- de julio en la acción de
CastellfuIlit; el 23 en la de la. etmita. de San Julián y alturas
del citado pueblo de Castellfullit, el 2, 4 Y 5 de septiembre
nueve.
•
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PRnIo DB RIVERA
REALES ÓRDENES
'UDSECRETARI.
Bajas
Circular. Excmo. Sr.: En cUmplimien~Q de lo p1'e..
venido en el arto 14 da la. ley de 31 de diciembre de 1906
(C. L. núm. 224), el RAY (q. D. g.) se ha servido disponer
que se publiqae el siguiente cuadro demostrativo de la8
bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el mes
de diciembre último en los cuerpos y armas del Ejército,
, de la forma. en que han sido provietas en la6 propues-
tas reglamentarias del corrÍente.
.De real orden lo digo' V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eJ1os:
Madrid 14 de enero de 1909.· '
en las de laa cercanías de Berga, Puente de Guardiola y Oaate· 1el que pap.ó en abril al de Cádiz, nombrándosele en octubre
llar de Nnch, por laa que se le promovió al empleo de capi- ~ gobernador mi1i~ar de la plaza de Tarifa.
tán; e116 en la de Caldas de Montbuy, y los díaa 3 y 4 de no· Le fué conferido en junio de 1902 el mando del regimien-
viembre en las de Caatellón de Ampuriaa, donde resultó gra- to de Baleares núm. 2, y disuelto éste en agosto de 1904,
vemente contuso y fué hecho prisionero, contrayendo méritos pasÓ á mandar el de Mahón, desempeñando mientras perte-
que se le recompensaron con el grado de comandante. neció á los mismos diferentes comisiones, entre ellas, algunas
Permaneció luego en situación de reemplazo, habiendo relacionadas con la defensa de Menorca.
continuado prisionero de los carlistas hasta abril de 1875; Desde agosto de 1906 manda. el regimiento de Pavia nú-
obtuvo en julio c.locación en el batallón Escuela de clases; mero 48, y desempeña el cargo de vocal de la Junta de defen·
fué nombrado en agosto ayudante de campo del Gobernador Sil. de la plaza de Cádíz.
militar tie Santander, y le fué concedido, por sus servicios Por el buen estado en que el Capitán general de la segun.
hasta la terminación de la guerra civil en marzo de 1876, da región encontró su regimiento al pasarle la revista de
otro grado de comandante, que más tarde se le permutó por inspecoión prevenida en real, orden de 15 de marzo de 1907,
el de teniente coro:qeI. fué felicitado por la expresada. autoridad.
Quedó de reemplazo en septiembre del año últimamente Cuenta cuarenta y ouatro años y seis meses de efectivos
citado, ,destinándosele en octubre al batallón Cazadores de servicios, y se halla en posesión de las condecoraciones si·
Arapilesy en noviembre de 1877 á la inmediaoión del Go- guientes:
bltrnador militar de la provincia de Avila, como ayudante de Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
campo. Cruz blanca de primera clase de la miema Orden.
Se dispueo en noviembre de 1878 que volviera á. servir en Cruz de Isabel la Católica.
el batallón Cazadores de Arapiles, y desempeñó después las Cruz roja de primera clase del Mérito Naval.
funcionee de ayudan~ de campo de los Gobernadores milita- Cruz de segunda olase de Maria Crislina.
res de Huelva y Cáceree, quedando de reemplazo en febrero Cruz y placa de San Hermenegildo.
de 1885. Medallas de Pnigoerdá, Alfonso XII. Guerra civil y Al-
Colocado en abril siguiente en el batallón reserva de fonso XIII.
Utrera, permaneció en el mismo hasta BU lijlC8nSO por anti-
güedad al empleo de comandante en febrero de 1887, que
fué destinado al batallón Depósito de ArcOs de la Frontera,
vol7iendo en marzo al de reserva. antes mencionado, en el
que caul!ó baja en agosto por pase al de Cazadares de las Na-
vas.
!; , Desde octubre de 1899 ejeroió el cargo, de ayudante de
campo del general de división D. Antonio Antón y Moya en
los diverl!los destinos que éste tuvo hasta julio de 1891, ha-
biendo obtenido por antigüedad el empleo de teniente coronel
en mayo de 1890.
Con posterioridad perteneoió al regimiento de Pavía y al
de Málaga, que después se denominó de Africa núro. 1, y con
el cual prestó servicio de oampaña en Melilla y su campo ex-
terior desde octubre de 1893 hasta marzo de 1894, habiéndo-
sele dado por ello las gracias de real orden. Durante dicho
periodo de tiempo, y hallándose destacado en el fuerte de
Cabrerizas altas, se distinguió notablemente en loa diversos
combates sosoonidos día. y noohe oon los riffeños que reitera-
damente hostilizaron' el destaoamento, concediéndosele con
tal motivo la cruz de Ilegunda clase de Maria Cristina.
J!'ué trasladado en marzo de 1895 al regimiento de Bur·
gos, y en abril al de Borbón.
Al ascender reglamentariamente á corone] en marzo de
1899, se le destinó al regimiento reserva de Albacete, desde Banor •••••
Ctladro demoBtrativo ~ ÜZB boja. defhliUtltl8 ocewridaB enloll ucalu de lo, cueryo. i ifaltitteto, del EJérato dtirdnfe ei
mu anterior, 11 de lo. ttWtlOl á qMe Aa eort'elpotulido IN adjt4dieuión etl laB proptlUta. tUl~l.
Armu 6 ouerpoll Empleol I
,aoallCel 1I0XBRlI:S )[oU"o de la '1IClaDt8 Turno á que oorrelpond.1....dJudl~óll
Coronel .••. D. JOié Martinez de Lacosta••••••••••••. Fallecimiento ••••••••• Ascenao.
Otro. •••• •• • Natalio O'Dena Ugalde .••••••••••••• IdeOl.••••. '...••••••.. ldem.
Otro....... »JoBé Moragas Tejera..••••••••••••••• Ascenso á general. ••••• ldem.
Otro. • . • • •• »Eladio. 8a.lTat Bugeda ••• • • • • • • • • • • •. ldem................. ldem.
Otro....... ) Anton10 Vaca AlbertoB •••••••••••. oo. Retiro ldem.
Otro..... •• »José de Mesa. :lenavente •.•.•• ; ••.•. Fallecimiento .••.••••• Idem.
~.coronel. . • Eloy ROC8l! Galé • • • . • . .. • • • • • • • • . ... Retiro................ La de ascenso.
~~ro•.•••• ' »Eduardo Oohos. Durán•••••••••.••••• ldem••••••••••.•••••• 2." de ídem.
b.fa.nteria .•••.•• vtro....... • P~dro Cordón Bretón•••••••••••••••. Fallecimiento •.••••••• 3.10 de ídem.
~~ro..... •• »MIguel Gotarredona Gonzálel •••••••• ldem••••••.•••••••••• Amortizaoión.
¡vtro. ••• ••• »Bartolomé Vega Montoya•••••••••••• ldem L· de aseenso.
Otro... . . •. ) Francisco Mengibar Sagra••••••••••.• Retiro •••••••••••••••• 2.1. de idem.
Otro. •••• .• ) Pedro Garcia López.•••••••.••.••••• Fallecimiento •••.••••• 3.a de ldero.
Comand.ce•• ) Cefarino Gutiérrell Veoilla•••••••••.•• Idem..••.•.••.•••••.• Amortización.
Otro •••••• , ) Is~doro Sierra Linaoero •••••••••••.•• Retiro................ La de ascenso.
Otro....... ) NIcolás Martin Gómez ldem 2.- de idem.
Otro....... ) Jacinto Martinez Medina•••.••••••.•• Fallecimiento •••••.••• 3.a de ídem
Oapitán••••.~ Arturo Piñeiro COrbeira , ldero 1.a de ídem;
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Idem ....••.•••. Comand.~e..
ldem •.. " ..•••• Capitán •••.
Guardia Civil. ••. CoroneL ...
Idem . • . . • . • • . •. Capitán ....
Idem •••..••••.• Otro ..•••••
Icem•..••.•.•.•. Otro.•. , •..
Carabineros...... T. coronel..
Idem. ••••••••••• Otro•.•.•.•
ldem .••..•..••. Otro.••.••.
Admón. Militar .. Subint.le...
ldem .......•••• Otro••..•..
Idem..... ; .....• Otro..••.•.
Idem ••..•...... C.O G.a 1.S. •
B. M. (medicina). Médico ma-
yor ) Rafael Sánchez Garcia Fallecimiento .. - 2,' de ascenso.
Idem ..•••.•••.• Médico 1.0... .•••.••••••••.••.•..•.•••.••.•.••..•. Aumento enprellupllesto Ascenso.
Idem •.••.•••••• Otro Idam••.•......•• · [dem.
Idem • •• •• •• • •.• Otro .••••. , 11 • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... • . . .. • • • • .. • . •• [dem.
ldem . . . • . . • • . . • Otro.. . • • •. .•..•..•..•..•••••.......••.......... Idem................. ldem.
Idem . •• . . . • ••.. Otro..... .. •.•.•••••.••••.•.•••••••••••••.••.•.• Idem.... . . . . . . . . . . . . . Idem.
B. M. (farmacia).. Farmacéuti-
" ca mayor.. D. Fermin Martín Diez Retiro Amortización.
Veterman8 Mar .. Vetoo 1.o. •• ~ Domingo .?llcheco Durán.. • . • • . . • • . .. Fallecimiento •.......• Idem.
Idem Otro....... ) Simeón Jiménez del Moral Bobadilla .. Idem loS. de 8soonso.
,C d ~e D D . B'to A .. .\ 0I1!a~ . .. . omlD~o e,m panclO .•.••....•.. Retiro 3.a de ascenso.
Capltan ) José ~goyaGareia Idem La de idem.
Úifanteria (E R) Otro....... ) Melqmades Aranjuelo Arroyo Idem 2.8 de idem.
. .. Otro. ••. . •. ) !t.amón Diaz Vazquez.....• '" " Idem ..•.••....••.•.• 3.a de idem.
Otro....... ) Silvestre Cantero Rodríguez Idem.••••.•.••••••..• AmortbSción.
Otro....... ) Esteban Mateo Rui~ ...••••....••.•.. [dem••...••.••••.•••• 1.a de ascenso.
caballerÍá ¡ •••••• T. coronel.. ) Joaq~n Ferrer Arenas ......•.•••••. Idem.•.•.•...•. ' .•..• Amortización.
Artilleríli.. h , ~oronel.i" ) FrancIB~o Ros.ales Badino Ascenso á general Ascenso.
Idem • ' •.•.•••.. ""-....man~l. e.. ) APancr~01opSona Soto.•.......•....... Fallecimiento......... 2.a de ascenso.
Ingenieros.•..••. Coronel.:" ) ntomo eláe~ Campomanes y Fernán-
dez de Madnd..........•........ ' Retiro................ Idem.
) Juan Yortal~inGarcia...........••. Falleoimiento,••••.••.• La de ascenso.
) José Torra,;, ogués...............•.. Idem.••.•...••••..•.• Idem.
) Enrique Gutiét;ez de Ceballos y Carni·
cero , • : •. '••• J •••••••••••••• Retiro Amortización.
) Lorenzo Cone1o ClutaBcal '.' ...••..•.• Fallecimiento.... . • . .. l.a de ascenso.
) Rutino CueVaB SoI1«" , ." ••.•• '- •..• " Retiro•......••...•..• 2.a de ídemv
) Esteban Morales Diaz•• o ••...••••••• Idem 3.' de ídem ..
» Eusebio Oca Ayala ......• , .••.•. " •. Idem....•.•.......... Ascenso.
) Nicolás Saurina Díall , ·!dem..•...•.•.•...••• Idem.
) Anaetasio Muñoz .Espejel fdem.••.•.•.•.••...•. Idem.
) Francisco Lloréns Podreider ..•....... A~nso á. intendente ..• Idem.
) Angel Escolar y Alonso de Armiño.... Idem••..•.•.... · •••.. Idem.
) Ricardo Ruiz Guerra ...•....••..•..• Retiro · Idem.
» Cayetano &la1.8r Yeste ...••..... ' ... Idem... oo ••••••••••• Idem.
Madrid 14: de enero de 1909.
I
PRIMO DE RIVUA
Se!10f•••
Relación que 86 cita.
Alabardero \COmandanCia gen era 1 ~ e
Guardia de CorpB.. • • • • • . • •• • • • • • • Real cuerpo de Guardl a
Oarabinero Real................ .. AlabarderOlil.
ESTAOO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Aluntos generales é indeterminado.
Circular. Excmo. Sr.: Clauauradsslss Expoeicio-
nes históricas 'de Madrid y Z!\tagozll l 6n las que haD
figurrsdo lcs modeloB reconslituídos por el Estado Ma.-
yor Central, da los uniformes que usaba el Ejército es-
parlol el ano H!OS¡ con objeto de que on Jo mcesivo se
conserven en las mejores condiciones posibles, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha t~ni~o,ti.b~endisponer que por elKMuseo
de Artilleda S8 haga entrega de los mismos á los Oentros
expresados en la siguiente relación. conservando en BU po-
der los dos que de dioho cuerpo figuran en la colección y
las armas que facilitó para el desempetlo delliervioio C!1ue
con elloa se ha prestado en las citadas Exposiciones.
De real orden 'lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guorde á V. E. muchos a110B. Ma-
drid 13 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Cuerpo ó dependencia. á que hall
de ontregarle.UNIFORMES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien nom'.
brsr ayndante de campo del general de brigada D. Pedro
del Real y 8I1nchez Pllulete, segundo jefe da eBe Gobierno
militar, al capitán de Infantería D. Antonio Zegrí Mar-
tínez, que al Bscender á 1!11 actoal empleo por real orden
de ó del corriente mee (D. O. núm. 4), pertenecía al regi.
miento de Melilla núm. 69.
De real orden lo digo ti. V. F.o para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os.
Madrid 13 de enero de 1909. .
P.alilo DlI RJ.'fDA
Senor Gobernador militar de Melilla y pIe zas menores de
Afriea.
penor ~enadOl'de pagos d~ GuerTa.
© er O de D So
Deatinol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diB-
pouer qlie el capitál} de Ingenieros D. César de Caftedo-
ArgQelles y Quintana cese en el cargo de ayudante de
campo del general de la segunda brigada de)a 12.- divi·
sión D. Eduardo de Oa11edo-Argiielltls y Meaba.
D~ real orden 10 digo á V. }!j. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. DíOl!l guarde á V. E. muchoe a11ol.
Madrid 13 de enero de 1909.
PluMO D. B.1'OaA
Senor Capitán general de la s~xta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
...
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SECCION O~ CABALLERIA
Ascensos
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PRIJ(O »:1 RIV:IlU.
Relación que se cita
Coronelea
D. Eusebio Gareía Gómez, asce~üiao, del batallón cazado-
res de Chielana nú~. 17, á la Zona de Manresa nú-
mero 29. --
." José Morll~l.esBilbao del regimiento de Zamora núm. 8,á 1., r , .
• .A ~ona de Bilbao núm. 40.
» Alfonso Gómez Barb.é é Inarejos, ascendido, del batalIó~
cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, á la~Zona de Ali-
cante nÚm. 22.
l' Miguel Alcázar González, excedente en la primeraregión,
á la Zona de Ternel núm. 26.
:. Manuel Adlert Bañeras, excedente en la octava región, á
la Zona de Burgos núm. 37.
» Francisco Hernándel Espinosa, de la Zona de Madrid nú·
mero x, al regimiento Zaragoza ¡:úm. 12.
» José Calle Corrales, ascendido, ayudante de campo del
general D. Valeriano Weyler, á la Zona de Madrid nÚ·
mero l.
a Enrique Faura Gabiot, del Colegio de huérfanos de la
Guerra, al regimiento de Zamora núm. 8.
l' Manuel Ruiz Adame Carmona, excedente en Canarias, al
regimiento de Guía núm. 67.
Teniente. coronel.s
D. Alberto Gonzalo Francés, del regimiento de Luchana
núm. 28, al batallón cazadores de la Palma núm. 20.
l' Enrique López Sanz, de la Caja de Ronda núm. 38, al bao
tallón calladores de Madrid núm. 2.
~ Enrique de los Santos y Pérez de Castro, del re~imiento
Sicilia núm. 7, al batallón cazadores de Ciudad Rodri·
go núm. 7.
» Bernardo Alvarez del Manlano y Menéndey, Valdés, de la
Caja de Infiesto núm. 101, al batallón cazadores do
Chiclana núm. 17.
Madrid 14 de enero de Ig09. PRIMO DE RIVltRA
PalMO DlI: R.J:v:1ou
Sanor Ordenador de pagos de Guewl.
Senores Capitanea generBles de la. primera, segunda, cuar-
ta y s9xta rE'gionefl, Director general da la. Guardia
Civil y Di«lct~r de la Eecuela de Equitaci6n militar.
. . .. . , .. , ~)... .
Excmo. Sr.: Consignado en el presupuesto vi~ente
el aumento de dos profesores primeros y dos segundos en
la plaLltilla del cuerpo de Equitación militar, el Rey
(q. D. g.) S9 ha servido conceder, en propuesta extraordi.
naria de Bsceneos, el empleo superior inmediato á 108
profesores.é ingreso á los aspirantes del citado cuerpo
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con D. Juan Gay Ochoa y tarmina con O. Alejandro Rosell
Mendoza, por s9r IvB mlÍs antiguos en BllB respectivas e8-
callle en condiciones reglamentaria/;'; debiendo disfrutar
en el empleo qua S6 les confiere de la efectividad que en
dicha relación se lea asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectoa. Oíos guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 14 de enero de 1909.
Senor •.•
que principia con D. Eusebio Garcia Gómez, y termina
con D. Bernardo Alvarez del Manzano y Menéndez Valdés,
pasen destinados á loa cuerpos que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
UXlFORMES
Mll'irid 13 de enero de 1909.
8ECClOM DE 'ftFANTERIA
Destinas
Circular Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) He ha. ser-
vido disponer que 10B jefes de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, paSen á las situaciones Ó á servir )os
desHnos que en la miílma se les senala.
])3 r~al orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectaE. f'lios guarde á V. E. muchos a.nos. Ma-
drH 14 de ~nero de 1909.
----......_----
Relación que se clta
Coroneles
D. F.icardo Sanz Núñez, ascendido, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, el vicepresidente de la comisión mix-
ta de reclutau.üento de Santander.
~ Adolfo Elola Naharro, del regimiento Zaragoza núm. 12,
á sargent<', mayor de la pla2a del Ferro!.
II Uanuel Martinez de Bartolomé y Lerdo de Tejada, as-
eendiC'.o, de la zona de Segovia núm. 4, á comandan-
te militar de Seo de Urge!.
.> Luis ~mbea del Villar, excedente en la 1.& !'egión y en
c'Omisi6n en la secretaria del Consejo de administra-
ción de la Caja de Huérfanos de la Guerra, al Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra.
~ R:lIÍlón Arana Echauri, del regimiento de Guia núm. 67,
á situación de excedente en la 1.& región.
~ Fed.erico Páez Jaramillo y Alvarez, ascendido, del bata-
llón cazadores de Madrid núm. 2, á vicepresidente
de la comisión mixta de reclutamiento de TerueI.
~ José Fernández González, vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de la Coruña, á igual cargo
en la de Orense.
l) Luis Villarreal Provecho, de reemplazo en la 8.& región,
á la vicepresidencia de la comisión mixta de reclu-
t~miento de la Coruña.
'remontes coroneles
D. Antonio Goróstegui Campuzano, del batallón ca¡ado-
res l.a Palma mimo 20, al regimiento Hicilia núm. 7.
a Carlos Martín Ballesteros, del batallón cazadores Gomera
Hierro núm. 23, á sargento mayor de la plaza de
Las Palmas.
Manrid 14 de enero de 1909. PRTMO Dll: RIVIl:RA
\
Cuerpo 6 dependencia. á que han
de entrego.rne.
._---------
oGra!'.[~derodel Regimiento del Rey.(
Volt'l.ltario del Estado•••••••••••••
:Reg~Il':entode ~rlanda •.•••••••.•• Museo de Infantería.ReglJl11e~tosSmzo8•.••.••••••.•.••{
Infll'lteml. ligera. ••1••••••••••••••• ,
VoluJ'tario de Arag6n ••.•.••••.••
Dral';o.:les de ViUavicio8a•••••••••• \
Drll.;;:mes de Montesa. • • • • • • . • • • •. Museo de Caballería.(Jszad'lres de Olivenza .•.•.•••••••
H~~M' de María Lqis;\ •••••••.•••.
ZaJlI'.u.r ••.••••...•.••.•.•.••..•• 1Museo de In!enleroEl.
O~..~ de l.lontaduria .••..•.•.••.. IMuseo de Administraci6n Mi·
Id. u,, Cuenta yRazón de Artillería.' litar.
SanUd Militar •.••••.•••••.•.••. ¡Museo de Sanidad Militar.
Circular. Ex(mo. S!.: El Rey (q. D. g.), por reso-
bc-:.ón de esta fecha. ha. tenido á bien disponer que los
jefes de Infantería complendid<is en la siguiente relacióD,
© Ministerio de Defensa
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I .' I UECTIVlDAD
D6Itlno 1'lOUBltES Empleo qne =Empl60ll SlIlel confiere
Dia KeI .Año
-
hofesor 2.0 ••••••• 14,.0 Tercio de la Guardia Civil........ D. Jnan Gay Ocho!! •••••..••••.••••.• Profesor 1.°.. 31 dlcbre ••. 1908
Otl'o.............. Regimiento Artillerla de Sitio••.•••••• ~ Mignd Almeida da Costa•••••••••• Idem ••••••. 31 idem •••• 1908
Otro 3.°••• o ....... Idem Dragones de Santiago•••••.••••• ~ Enrique Olmos Alié .••••••••••.••• Idelll. 2.0 .••• 81 idem .... 1!l08
Olro ••••• o o ••••••• [dem Oazadores de Trevi110 .•••••••.•• ~ Ats'lll.i1io Delj1;sdo Pérez ••••••••••• Idem ..• ... 31 ídem .... 1908
Soldado•••••.••••• l,er Reg. montado de ArtUlería ••••••• ~ José Gón;.ez ManZannr€8 •.•.••••••• ldem 3.° •••. :n hiem .••. 1908
Salgento•••••••••• Regimiento Laneeros de Borbón •••••• ~ .A.lejaaC¡'o R06e11 !lendoza .•••••••• Idem ....... 81 idem .... 1908
Madrid B de enero de 1909.
• I
..
expresado regin1iento se reclamen al rectlrrente las pen-
sione. de dicha cruz desde 1.° de agosto de 1903, único.
atr!lSOI que autoriza la ley de contabilidad, verificándolo
de los devengados hasta fin de diciembre del afio último
en adicionales de carácter preferente 4 los ejercioios ce-
rrados de referencia, y les del atio actual en extracto ca·
rriente.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. _ Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma..
drid 13 de enero de 1909.
PitIllO J)j BiQaA
Setior~06pitángeneral de la segunda región.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
•
•
Vacantes
IECCION DE ADMINI&TRACION MILITAR
Cruces
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Vieta le. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del InflS actual, promovida
por el oomandante de Oaballería D. Bario Fontela y Cam- .
pomanes, destinado al 'l.o DepÓSIto de reserva por leal
orden deC> de diciembre último (D. O. núm. 2'1C», en so-
licitud de que se le conceda pasar á la situación de su-
pernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á los deseos del intel'esado, en las condicio-
nes que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adscripto .á la Subinspección
de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para Btl conocimiento y
demás efectos. DiOll guarde á Y. E. muchos aDOBo Ma.-
drid 13 de enero de 1909. .
PaOlO 1). R1vuA
Betior Oapitán general de la primera región.
SetiorElll C8pitáu general de la tercera región y Ordena-
dor de pag08 de Guerra.
Transporte,
Excmo. Sr.: Vista la iostp.ncia que V. E. cursó á
este Minist~rio en 4 de diciembre próximo pasado, pro-
movida. por el primer teI:liente de OabaJlería (ID. R.), u.~­
gundo aYlldante de la fortaleza del Hacho de esa plsza,
ID. Manuel Trovo Trovo, en súplica de que se concedapr6rroga de pasllje pCJr cuenta del Estado á 8\1 familia,
para que puedli trasladarse desde Zaragoza" esa plaza, '1
teniendo en cuenta las raZODE:S que aduce en IU instancia.
el recurrente, Ell Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
Circt.ilar. Excmo. Sr.: Consignado~enel prempues- , lo que se solicita, con arreglo á Jo prevenido en la real
to vigente de este Ministerio el aumento de un primer te- ¡ orden de 28 de jlllio de 1906 (O. L. núm. 137).
Diente ayudante de prof680r en la .Eecuela de Equitación; De real orden l~ digo á V• .ID. para en conocimiento y
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bim disponer que , demás efectos. 0108 Rnarde á V. E. machos 1110B. Ma-
con arreglo á Jo prevenidO en el arto 6.11 del reglamento l drid 13 de enero de 1909.
provilioual de dicho centro de enseQanza de 3 de diciem- PluMo J>. BlVEU
bre de 1902, y en el caso primero de la real orden de 18 Setior Gobernador militar de Cauta
de noviembre de 1905 (O. L. núma. 289 y 229), se auun-.. .' .
cie la provisión de la referida plaza, á fin de que pueda \ Satiores CapItán gf\nelal de la qUInta reglón y Ordenador
Iler sOliCltida en el término de un mes, á contar desde J de pagel! de Guerra.
esta fecha, por los primeros tenientea de Caballería que
d6l!leeu ocuparla. . . .
De real orden lo digo á V. E. para Btl conocimiento y Ex?~o. S.r.: Vista l~ ~tancla q~e V. E. curaó á
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- este !cflDlSteno en 5 de dICiembre próXImo pasado, pro-
drid 13 de enero de 1909. , mOVIda ,?or el comandante de Artilleda, con deatino en
Paulo D. BJYJlRA 1 el DepélSlto de armamento de Jaca, D. Antonio 0888t y
. 1
1
Rovira, en eúplica de que se conceda prórroga de pasaje
por cuenta del Estado á BU familia, para que pueda tras-1 1~darse desde el Ferrol á la citada plaza de Jaca, en aten-o~ón á que su esp?- se encuentra enferma, según se jusw
tItlca con el certi1i~ado fa5lultativo correepondiente, el
Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen acceder á lo que se solici-
ta, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 28 de
julio de 1906 (O. L. núm. 131). .
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que cursó V. E. De real orden lo digo á V. E. pala I!U conocimienkl y
• este Minieterio con su escrito fecha 6 de agosto último, demáe efectoB. Dios guarde á V. E. muchos aDos. Ma-
promovida por el maestro armero del regimiento Infan- drid 13 de enero 1909.
teda de Granada núm. 34, D. FrancI8cI del Rey Guijarro,
en súplica de abono de pensiones de una cruz del Mérito. . ~o ». BIvUA
Militar de 2,50 pesetas mensuales, no vitalicia, el Rey Setior CapItán general de la qllwta reglón.
(q. D. l.), de acuerdo con l?.illfor~adopor la Ordenación., Batiores Capitán general de la octava regién y Ordena-
de pagos de Guerra, ha tenido á bien dIsponer que por el ' dor de pagos de Guerra. .
Setior•••
© o de fe sa
r
" 110 15 ener. liOO D. O, 1l1bn. 11
"'~"'JrL".~':'''';'-'''' .-.... - •., -----------'_dSill:iO.'"s _
Excmo. Sr.: El Rp.y (q. D. g.) Be ha servirlo n:rtlenar
fe efectden los transportes del material que á. continua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiel'l;«» y
fines conl'liP'·;¡ien\es. Dios ~uarde á V. E. muchos a.1108.
Madrid, 'J.Sdde enero de 1909.
PBIKe DIl RrnmA
Seríor Ordenador de pagos de Guerra.
Se:Mres Oapitane8 generales de la primera, segunda, cnar-
ta, quinta, sexta, séptima y oct!lva regiones.
Establecimiento remitente
Transportes que 86 citan
Número y clase de efcctos Est&bleclmlento receptor
, . ~AI 1)arque de la comandancia de Arti-
1.122 cartuchos Mauser de eJercicio·············· l llería de Algeciras.2 sables modelo 1895.•••.• " ••••••••••••••• , •••
1 cuchillo,bayoneta•..••..••.•.•.•••••.•••••••••
19i vainas de íd. (parte de cuero)..•••.••••••.••.
21 boquillas de íd .••..•.••••••..•.••.•••.••••.•
7 conteras de íd•..•.•.••••••••.••••••.••••••.••
13 cachas de íd. (paree) .•••••••••••••••...• " .•.
Fábrica Nacional de Toledo.••••••••••• , :1 pestillos de íd•...•...•.••••••••..•.•••••.••.• Parque regioDal de Artillería de la Co-
l tornillo de la boquilla de íd.. . .. . .. .. . . .• .. .. .. rufia
vainas de machete modelo 1881 (parte de cuero). •
10 íd. de sable modelo 1879 (íd.) .
4 juegos de contera y boquilla para _achete mo·
delo .1881••..••••.•.•••.••••••••.••...•••...
10 boquillas para valJJ8 de sable modelo 1879••••.
1 conter& para id. de íd••.....•..•....•••.•.•...
150 cartuchos Mauser de ejflrcicio., , ..
l2 vástagos de freno hidráulicQ para explanada delM. Be. 15 cm Parque ce la comandancia de ArtilleríaFábrica de Artillería de Sevilla .•...•• '" t íd. de íd. p~r,& O. Bc. l~ y O. Be. 16.. . • • •• • • • • . de Pamplona.2 platos manIvela par" O. Be. 12••.•••.••.•..•.••
. A i í d B 1 199 fusiles Maussr •..•.• ·lEn ffitado.de recompo-1Fábrica de armas de Oviedo.P!lrque reglODal de rt ller" e arce ona. 3 carabinas íd•. '" ....•• { slción \
Una braga de 20 toneladas ,~parque de la comandancia de Artillería
Una íd. de lUid.. ,............................. de Oádiz.
. Una íd. de 6 íd.~ •••.........•.••••...•••••••••
F.ibrica de ÁrttlIería de Trubla..••.•••••• 3 curtlfias par';' O. Ac. 7'5 cm. t. r. modelo 1896•••• )
12 chavetas 'Y 12 tornHIos para cureñas de O. Ac.jDepósito de armamento de Vitoria.
7'6 Cl)".... t. r. modelo 1896••••.•••.•.•.•.••••••
(
6 dient.es de corredera para fusil Mauser..•.•••.• 'l
33 rr'ereutores para íd ...•..••••..•.••.....••••..• Parque de la comandancia de Artillería
':.,0 ~pabocas para íd.. . . .. . .. . .. . .... . .. .. .. .. . de Algecitas.
lOO tuercas de la anilla superior ..•••.•..•.•••••.
6 cajas para carabina modelo 1896•••••••••••••.•
1 fondo del depósito para id ..
1 chtlopa de alza para íd...••••••.•.•••••..•.••.•.
1 muelle de abrazadera superior para íd••..•.....
29 baquetas para fusil modelo 1893 ••••••••••••••
82 cajas .•...•....•..••..•••••••.••.•.•..•..• ! ••
1 cantonera "" ..
5 cerrojos .
4, correderas de alza. . . . . • • . . • • . • . . • • • • • . •• • •..
1 disparador .•..•.•.•••.•...••..•.•.•••...•••••
35 dientes de corredera .•.••..•...••.••.•.......
. 60 ..jes del disparador..•..••••.•.......•..••••...
Fábrica de Armas de Oviedo 6 expulsores .
14 guardamanos ••...•.•.•.•...•.••.••••.•.••.. P . 1 d • till í die
6 guardamontes................................ arque reglOna e Ar er a e a 0-
. 1 muelle de alza , ...•. •.•••. ..•.•••• •••. rufia.
13 íd. del diente de corredera ••••...••••••..•••.
6 pa~adúres del íd. de íd .••.•••.••••••••..••••••
80 percutores .••..•••.••...•..•••••••..••..••..
3 portaseguro!! ....•••..••.•.•.••.••.•.•.•...••.
19 puntos de mira••..•.••••.....•..•.•.•••••••.
1) segaros .
142 tapabocas..........•.•.••.•••••..••.••.•.••
32 tornillos de la baqueta ...•..••••.••.••••..••.
~4 íd. de la anilla superior .
BIS íd. inferiores del guardamonte.. , ••.•••.••.••••
2 íd. del muelle de alza.,••.••.••.•..••••••••.•••
~ íd. de la cantonera y de la baile .
. 1 tubo de tornillo inferior del guardamonte•••••.•
60 tuercas de la anUlI\ superior .
Irán.-OomlsarI9 de Guerra Interventor, 1.000 pistolas Bergman y 24.000 cartuchos empa-Ip i 1d Artili -' d 'U d id
. de transportes de San Sebllol!ttán l . cadlN en 60 cajas \ arque reg ona e ena e a r •
I I
P.íHMO DE RIVBBA
© Ministerio de Defensa
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8EC'~IOff Dt JUSTIGI~ y A~UNTOS GE:NER~tES
Cruce8
~xcmo. Sr.: Pur el Ministerio de la Gubernad4n, en
real Ol.len oe 14 de diciembre del ano próximo pasa'k,
ee dijo á este de la Guerra lo si~tlient€l:
.R~mitido á iufürme dé lB üomí~iÓu p~1IíJ.!Ulm1t9 d,1
(y.,DSf'jO dI' Estado ~l EltpflfliAnte oie propuest.a d"' Ílle:¡" ~o
t11 la O, "¡iD ci\y¡l de it:'HficenciB tia Benito Malvarez
León, caho drl b:.ttlllón ele FO\'Iocarriletl, ¡:lor los Rm vici•. 9
J,lIe4adu!i\ ¡ n teta corte Mn ocasión de estar Iihf\gáUo"io,;~
Rll indlvi,lllO l:'n el IÍo Mllt1ZlI.UfAl'ep, en 3 de febrerc (le
190" deho Alto Cuerpo, OJn if.lcha 21) de ooyjemi'í',) nI·
limo, ha. emitido el dictamen siguientf:-Exci.l.lo, 8eflol'~
=-Villtl) el expe 'i"nta de ingr~o en la Orden civil de Be-
nefioencia de D. Benito MalVl\tez LeóD, cabo del b9.tullón
de Ferrorarl iles.-Reaultanjo que la noche del 3 de fe-
brero de H10 1, el Pl'í'pudlto entró en el cafie" dM i'Ío
MatiZllnares para salvar á Un individuo qua ea ah';gab:l,
OltnBiglliendo eacarlo á la orilla. con vidat aun cnando
desgracia'lamente falleciera á loa poce! moment< s, ......Con·
liderando que la'! circun~tallcias que en 1'1 hecho concn...
rrhlon h!\cen aCleedor á BU Rutor, aun cuando ae 000.10-
grat'.e BU humanitario propó~ito, de la recompem9. para
que ae'Je propone, según ta.tLb:én eXprCSl\D todos 108 dic.
támenes que en el exp»dieute figuran.-El OonsejH opi-
na que puede V. E. a(l(lr.i~r d lllgreBo de D. Benitn \lflll-
VArf'Z LfÓ: 1, en Ir. O",l:m civil de BaüeficE',ncia,-Y cnn-
ff)rruánd,-s'~ ~. M, el Rey (q. D. g.) con el preinSo,lto dic-
• tamen, ee ha e.·rvHo refolver C()J.[)O fU (.1 mismo B9 PTfI'
pone, y ütolgar 111 interet'llrin la cruz de tercei'a clate dt)
la Orden civil de Beof:fiiJt'llIcia. J
De r01l1 orrlen ío traslado á V. 1{J. para su c;mocíJ1!liE"n.
tn, como rFEmH.ado de an f'flcrito ite 31 ,le marzo último.
DH,S guarde á. V. E. ranchos 611(18. M:l'lrid 13 de enl:\~
ro de 1909.
PR~o D~ RrnRA.
Setlor Capitán general dn In primolfl región.
08,timn .,¡v las
Excma. Sr.: El R€<y (q. D. ~,) se ha servido dispo-
Der que el s!ngento nel rf.'l?irnif'uto Cazaljorea de Galicill,
~5 de OsbnlJ"l'la, Teodolindo Montoya Cao, nombrado es.
nibi'\lltfl de la !),putl.lcióu preVlll<"Íal de Lugc, cauee bajl\
por ti'l dl;\l corfJent~ mfS en el expresado cu"rpo y HIta
nI el depósito de reeerVa que COrrH!rJ<JDd8, con arr.~~lo A
lo prevt'ni lo ~tl 11). real (,rdeu l1e 21 de maJo de 1880(e. L. núm. 213),
De l·ell.l orden 10 digoó. V. ti:. p¡¡rn 8U oonocimiento
y demás dectoa. Dios guarde-; á V. E. muchos &110ll.
Madrid 13 de enero de 1909.
PllIMO DB RIVJlJtA
Se.flor Capitán general de la octava región.
S~nor Ordenade:r de pagos de Guerre..
....._- .-
fdado oivjl
aporta(lcs, que el citarlo lil"lgnndo s.pe!IidiJ f.9 Bl'~rrckno y
que DHi¡) ~D 10 de agost·) de 1.868, Ci)tu~~ P.~f·\l\'·:::'" -:'sti
probado que los errores advertIdcs inn ~.!.1e Ci), (\¡:'.';,O"l en
(ffioi~I'lr; (te! rf'.ffi'-l de Guerra, y po.~ tanto e;~ h:·JI:.\ ([,m·
prendi'1n en las reales órdeues de 25 de B:~t;til'mhJ~edG
1878 Y 6 :ln marzo de 1902 (e. L. núms, 288 y 6~), !€l~.
pe;}tivnment", el Rey (g. D. ~.), de acuerdo cnn 'I~ infor·
lU'i'tdo por el OotlElejo "'1Pf(\mo na Gller"a y M~r\:.lJ. ell 21
'le dicie:..;b.re próximo p'lElf¡do, ha tenido {~ bi'-\ll r_~c;';\er á,
los nes()üs d.el reCllI'rente y diaponAr que en Ja filIemón y
uemá'l docm.úentos militares del mismo ~e llevo fÍo cabo
h rd~rielft rectlfi('acióa en el sentido iu·ii(lAdo.
De r;~ai ordfln lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efllclm üe.miguientes. Dios guarde á V, E. mnchos 8.1108.
Madrid 13 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVImA.
Belior Capitán general de la séptima región.
Sl'Ifinr Pre8idente delCo!lsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
••
g%cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este M.inisterio en 9 de diciembl'fI último, promovi-
dn P01' el ctl.pití::n de Iufanterfa D. Nicolás Vicente Za-
marrefto, en llúplica de que en sus dccumentos miiitares
b 8"a rectificll.oa la fechl\ da su nn~i1.niF..Hto, el Rey
(q. D. g.) BE' h9. s"rvi.lo dese8tim~r la r:reri~l' jllst.mcia"
con arreglt; á lo dis'.1\1eRto en lu real ONen cu:cular d" 29
cie fif;pti··whr•.i rln UJ 05 (C. L. r:úm. 1~9).
D¿~ )'(~lll orden lo dLo á V. E. p:l.rR. ~Il conochnb~to y
,fImo." ",r·.,(:t,I,¡;. Dio!'! gllar(le :'\ V. E. mUll'.!lS Rf:a~. lvla-
drJ:J 13 dI: ea(·:ro ue HJ09.
PRJ.M·] D:'1l Rl~RAISe(IQ,' CropHán g.:;nemi de h erg tlU:1t región.
.......-.
Exc'no. Sr.: V¡sf,g. la inl!!tancia q1.le V. E. cursó á.
€s~e Mmíllt.!rio en 4 do junío dol atlo ú·timo, promovida
por el soldado rle }[]gecierop, en sitUllcIÓll ~e reserv~, Flo..
rancio de Pablu Otea, en súplica de q?6 le sea rectlfi?~do
BU l:'fgundo apellido, que ~pare~e equlvo!J~do en su filza-
ción; y justificado debidamente c~n los documentos apo~·
t:1-(10!', qua el citado sf'gundo apellIdo es como queda cscrl-
to y no« 'ltu como en dicha filiación aparece, aeí como
que el error ba Elido cometido en oficinas militar~e, ha-
lIáUrJOS8 por tanto comprendirlo en la reel ordeD c1roull",r
de 2;') ¡¡'e septiembre de 1878 (O. L. núm. 283), el R~y
(q. D. g,), dA tll-Ul'!'do cc'n Jo jnfnrmado por el ConseJo
i';lupremo de Gllei'ra y MllrÍna en 21 de diciomb!~ próxI-
mo pasadl" ha temido á bien acceder íi. la l'lohCltud del
interesa.do, y disponer qne en su filiación y demás docu-
mfmba militan-s se haga coustar que éste ee Hama «Flo-
rencia d,) P .•blo O:eo».
De reill orden lo digo á V. E. para fill conocimiento y
demás efectos. Dios ~ua.rde 8 V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1909.
P!'1l10 DE R¡Vlm,.1
Setlor (l,'l.9itáu gem",ral de la sexta regM:D..
Sanor Presidente de) Oousejo Supremo da GU!3rra y Me.-
I'infl.
FxrJUo. Sr.: Vht~< la insthlJci& que V. E. CUT¿lÓ ~
e~te 7,,\j(l1~t.l~áll eH 16 N(J f'np.l"l.' d¡;\ tlfio último, proJ',l',vü'.a
l!:i}:. t.'.; .:-:'lí~ie¡~ (':: ~.rgn;·.d~:t:, ;~~~ ..~ ..·i rhd leo:i(~.~jf~,,)t'~ J'·fau~.
IU'Ú; d..; l:;w f¡".i ; u-~:, 36, Tiburt;IO Egütm Vererlclallo, (u
S()liCltud de que 6t: recti.fiqutllJ su segundu apellido, la ftl- .
che. de EU nacimiento y lugar en que ocurrió éste; y re.
llultr.ndoperfectamente demo8~rado por lOlil docnmentos
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Ea vista de la instlllDC.lS, que V. E. car-
eó á este MiniBterlU en 26 de diciembre último, promovi.
q~ por el 2.0 tenionte de Oaballería (E. R.), D. Pio Comu..
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Relación que Be cita
Oficiales legundoa
D. José RodrígUEZ Perandré~, de excedente en la Eegun-
da región, ai Gobierno militar de Granada.
• Fernando Halcón Gómez, del Gobierno militar de
Granada, al de Melilla.
Oficial tercero
D. Victor Marco Sebsstián, ascendido, de este Ministerio,
tí situación de excedente en la primera región.
Madrid 13 de enero de 1909.
PRlMO DB BIVDA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Renores Capitanes generales de la p)'imera y segunda re-
giones y Gobernador militar de Malilla y plazas me~
nores de Afriea.
Residencia
ni;, • ':"il!~il:, 'l'd"~"""',':'i) roq' lB. l~y ~$ 8 de enero de 1902 i dem~s ?f~eto~. Dios p;uSl.da á V. E. muchos afio!. Ma·
(C. .u. 1'611;, i':G), 1 JI ¡·ú¡)d, a 6e iicsncillo por tiempo i1ha'.- I udd 13 de euero Jtl 1~09.
mdl:' pfJ,l'ft BWll(jS Aires (Hepñb ;ca. Argent!.na.), ~. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servirio conceder al interesado la li-
~en('/J,::' qne sdicita; of:biendo, mientras resida en el ex-
t~8,n"trlJ, cl1D;pHr cuanto dispone pa.ra las cIQS~S pasivf\s
(que '~e bIlan e.n este caso, el reglamento de.la dirección
gen~ral de dich:>s cluses, aprobado por reR) arrlen de 30
de j 1l1ic de HlOO~ inserto en la Gaceta de Madrid del 5 de
.ag~sto eJgu1ent(~. " .
D~ J'eal m'dEln lo digo á V. E. para su conOCllmento y
demás efectos. Dios e:l1fi.l·dCJ á V. E. muchos a11.os. Ma·
drid 13 de tntJro de 1909.
PRIMO DW RlvnA
Sefíor Capitán ganeral de la primera región~
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
NOMBRESRegiones
Madrid 18 d~ tlnelQ dI) 1909. PBnlO D:Il RIVUA
I
Benito Sevilla Soria.
Pedro Borja Jiménez,
José Ariona Martinez.
Hellodoro Arias Valera.
1,0. •••••••••..•••• ,. Julián Oasanova Bargas.
Manuel Laguna Soto.
Eleuterlo Perulero Romeral.
Sotero Pérez Pérez.
Gabino Alonso Oasas.¡Felipe Ballester Fernández.Germán Oaeado Diaz.8 Marcelino Correa Sanjuán.2. • ••••••••••••'. • •• Fernando Diaz Pérez.José Mellado Rey.Manuel Ortega Moreno.
3.90 ••••••• " ••••••••• Pedro Lombarte Querol.
Fernando Itribarren Goyena.
Jenaro Jiménez Berrospe.
José Jané Font.
lS.a••••••••••••••••• Luis Llorente Sevillano.
JeiÚs González Gonzále7..
Oirlaco Bal'andalla González.
José Bracón Torre!!.
)
VRlentín Lorenzo González.
Domingo Vallejo Rncina.
ll. Miguel Rodríguez Uodríguez.
'1. • •••••••••••••••• Luis García Plirrondo.
. Franci!!co Garcia Oastro.
Joaquín García Alvarez.
& ,Antonio Allés Guardia.
C. Gral. de BaleaNs'IPBBcual Ferr~r Porcai.
PlUMO DB RIVERA
Se11.ores Capitanes generales de la prim~r9, segunda, ter-
cera, quinta y séptima regiones y de Bdleal'e~.
Relación que se cita
SECC!.ON D¡J mS~In1CCIÓN, UCL'D'TAmBrO
? CÚEBPOS DIVEiSOS
A¡CiRIOI
Excmo. 81'.: Aprot~ando la propuesta. re~lamen\aria.
de ascensos de .dos oficiales menores de ese Real cuerpo,
remitida por V. "1!iJ. á {'ste Ministerio en 2 del mes actual,
el Rey (q. D. I.'~.) ha teni~o á bien conceder el. empleo ~e I
segundo tt'nie'.)t:,' de EjérCIto, cabo, á los ~uardl8B dp.l mIs- 1
mo D. Pedro la Red Muñoz y o. Ricardo Navarro Márquez,
los cuales estan declarados aptos para el ascenso y son los
primeros en su clase para obtenerlo; debiendo disfrutar
en el que se les confiere de la efectividad de 6 y 30 del
mes próximo pasado, respectivamente.
De real, orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DilJB ~I\rde á V. E. muchos 8110s. Ma·
drid 13 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVBRA
Sel10r Comnnr1ante general del Real Cnerpo de Guardias
Ala.ollrdl:llos.
Se11.o:c Ordena.-.1or de pagos de Guerra.
--_....-
U&litinol
Rx:cmo. Sr.: J.j;l Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien dis-
poner qne los úficialt's uel (JU61PO auxiliar !le OficlnaB mi·
litf'l'el:l e. :ropr~m:iil.o¡; en iR ~it!uientEl relación, que da !'rIJ o •
('i,jl, el n D. José l~cdrigil8z Perandrés y termilll1 con don
Víctor Marco Sebsstián, pasen a st'rvir los deatin(s y sí-
tUll.ClOn quf, l-1I J14 llIlSma se les sl;üalll.n , y qUe) l~ tia ex-
ced~'nt:c qOf; ~t; llEallartl al útlc:al últimamentb mtado, Bur-
ta d·:cio:- a.lJ.!.Iiml:ltlativos en 110 revi"'ta del presel, t mes.
De retll lJrae.u lo digo á V. E. para su oOIlociuuento y
Excmo. Sr.: En vista del Escrito de V. E. fecha 26 ¡
del ~es próximo pasado, participando á este Ministerio ;
habAr ~,utorizado p~ra r~sidir en esa .plaza al confin~do, I Reclutamiento y reemplazo del EJ"ército
cUr:'phrli) de la pt:1Dlt~nClarill. de la misma, Juan BautIsta .
Mesa Rodrigucz, y teniendo en cuenta que el flxpn'sado I Excmo. Sr.: En vista de 1M expedientes que V. m. re-
indi'lil~uo lt.uno las condiciones exigidas en el párrafll 2.- , mitió tí este Ministerio instruidos con motIvo h~Lber re-
de la lf\al orÓen de 14 de D?ayo de 1890 (O. L. ~úm: 150), . sultado ivútiles para el' servicio militar 108 individuos re-
el R<jY (l]" D. g.} ~e ha servIdo aprobar la aUlorlzaclón de ¡ lacionados tí continuación, el Rey (q. D. ~.), de anuerdQ
que queda heeho mér~~o. . . • 'oon lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad .Mi-
DC:l 1'f:'al ord611 Jo OlgG á V. E. para su conOCImIento y ¡ litar Be ha servido disponer que se sobresesln y archiven
deu.'áa efrctos. Dios ~uaIde á V. E. muchos afios. Ma· t dich~s expedientes UDa vez que no procede exigir res-
drid 13 de enero de HJ09. i ponsabilidad tÍ p~rsona ni corporación al~una.
, PRIMO DE RIvIU I De real orden lo digo á V. E. para 8U c¡~n(1cimiento y
Sel1o!' Gobernador militar de Ceuta. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 13 de enero de 1909.
© Ministerio de Defensa
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ESTADO MAYOR 'CENTRAL DEL EJERCiTO
AscensOI
DISPOSICIONES
b b Sv••etuía J Sleeilnu 4. ute liniattrit
Yd. lu Dtptndoollu .ualu
E;t:cmo. Sr.: Visto el t"xp(,d·:.mte quP V. m. cu:;~só á ~ der.'1áll e~el1tt)s. Dios ~Ill.a.rde ti. V. E. muchos atios. M~I­
este Ministerio en 21 dtd didembte t&ltlill(¡, inEtruf.!¡) con ~ drid 13 de enero de 190~.
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del l' P.BIKO DE RIVJlRA
ingreso en caja, el soldado Evaristo Garcfa Cuéllar, laex-· .•
cepción del servicio militar activo comprendida en el Setior Oapltán general de la qUInta. reglón.
CRSO 2.° del arto 87 de la ley de reemplaz1; resultando que '
la comisióu mixta de reclutamiento de la provincia de ,
Madrid, en desacuerdo con el juez instructor del expe~ 1
diente, deeestimó la excepción de referencill, faudándcss 1
en que un hermano del interesado llamado Eloy, contrajo I
matrimonio con posterioridad al acto del sorteo del excep·
cionante; resultando que éste pertenece al reemplazo de
190ó, en el que ioé clasificado como soldado; resaltando I
que su hermano Eloy contrajo matrimonio en 13 de mayo
de dicho aOo; resultando que en 21 de agosto último falle- ;
ció en estado de soltero su otro hermano Oaeimiro. y que
por esta circunstancia alegó el recurrente la excepción del
lervicio militar como hijo único en !lentido legal de viuda.
pobre, puesto .que su padre falleció en 23 de septiembre Circula!,. En los exát;Uen~B velifi?~dog en el Oentro
de 1900; conelderando que la excepción de que se trata , elect':Otécmeo y de COmUnICaCIones mIlItare"" al terminar
la produjo la muerte de Oasimiro, nna vez que ocurrió j el prImer curso .de 1908-1909 de la Escuela de radiote-
con posterioridad á la fecha del matrimonio del Eloy y á l' legrafia, han fIll.do aprobados 1~8 cla~ea é individuos de
la del ingreso en caja del excepcionante; considerando tr.opa coml)re~¿1jdos en la relaClén adJunta; los cuale!.", en
que el caso S.o de la real orden circular de 28 de enero v~r~ud d~ lo dll!l?uesto e~ el a.rt. ~23 del reg~atnento pro-
de 1903 (C. L. núm. 17), dispoue que podrán concederse ! VIBlonal para la lDstruCClÓU téClIUC8 de las tropas de telé·
excepciones sobrevenidas, cuando concurriendo eu allsal ~ra~o8, aprobado por reales órdtltiE'8 de 6 de marzo y 23 de
Ball demás requieitos, se basen en la muerte ó inutilidad JU?-lO de 190~. (C. L. núms. 45 y 117) Y en el arto 145 del
de padres, abuelos ó hermanoe, siempre que éatos hechos .t mlBmo, modIficado 'por real orden de 3 de octubre de 1906
hayan ocurrido con posterioridad á la fecha del matri-j (O. L. nún;¡. 175), disfrutarán, eo IBa nuevas categolÍt\s ,
D:'0nio del hermano del que pretendll,. exceptuarse; con- que asciendan, l~ antigüedad del <tia 12 del mes actual,
lllderando que la madre es pobre y que el matrimonio del fecha de ap.ro.~aClón de las actas de exámenes, y dentro
Elo.v, por la fecha en que se celebró no obedeció al in- de esta antIguedad se colocarán en el orden correlativo
tento de producir á favor de su herd.ano un medio arti- marcado por el de. preferencia obteDido en aquellas.
ficio80 de elu.dir el servicio militar, y por lo tanto no pue- Lo ~ue .comunlco ~ V. S. para ~u conocimientcI y f:fec-
den serIe apltcablel11o!l preceptos de la real orden circula!' toa c~nslgUlentes. DIO! guarde a. V. S..muchos aílos.
de 17 de s.blil de 1903 (O. L. núm. 62), el Rey (q. O. g.) Madrid 13 de enero de 1909.
se ha serVido r~vocar el acuerdo de la corporación iodi_ El gene:allefe acld~ntal.
cada, y en su Virtud declarar soldado condicional á Eva- Su~welS Inclan
ri:to Garcia Ouéllar, por hallarse co.mprendido en el caso .Se1ioresCoroneJes primeros jefes de los regimientos mixtos
2.. del arto 87 de la lel de reclutaQll.ento •. en el 149 de la. de IngeniElros 2.°, 4.0 Y 5.° Y de 1M comandancias de
mIsma y en el caso 3. ~e la real orden CIrcular de 28 de Ingenieros de Melilla, Menorca y Teuerife, y teniente
enero de 1908, ya men.Clonada. . . coronel primer jefe de la compaOfa de la Red d
Ve ~8!1 or4ep.lo dIgO ~ V, E. para su conocimiento y 1 Madrid. e
BelaciÓ1I d~ las clases é individuos aprobados en los exámene8 de la EflC'Uela especial de Radiotelegrafía, correspondientes al Begulldo
curso del atlo 1908, C01l expresión de las cat,garlas á que ascienden y de l08 números de preferencia que con arreglo ti las censu.
ra, obtenidas les correspondell.
Clasei
..
Cuerpos I NOMBgES };1ÍlDerode ordende preferencIa.
--------------1--------[--.:-------..------------1-----
Ascendidos á. radiotelegrafistas segundos.
2.0 regimiento mixto. • . • • . . • • . • • • . . .. Sargento............. Antolín López Bacho.. . . . • . . . . . . • • . • • • . • .• . • . • . • . • • . . • 1
Idem •.•.•.••.••.•••...••..•.... , •.. Otro................. JOElé Alonso CrespO.• , • . • . • • . . . • • • . . . . . . .. . . . • . • • • • . . 4
4.o ídem. . . • • • • .. ••..•...•......••. Otro••..••.•...•..••. Matias Sardá Fari¡ola.,.. • .•. • • • . . . . . . • • . . . • . . . • ••• . . • 7
6.0 ídem•.••••............•.••.•..•. Oabo .........•..••.• Mariano Lucio .Martinez "................ .••.. .. . ••• 6
Compafila Zapadores de Melilla ...•.•. Sargento ..•........•. EdUArdo Castro Gsrcía (1)•• ,......................... 3
ldem Tslégrafos de Menorca, . . . . . . . •. Otro................. Benito Fernández Borrero••. • • . . • . • • • . • . • • . . . • . . . . • • . 8
Idem _. •• . • . • . . .. ....••......•...•. Cabo................ Adolfo Martí Villarra!!a....•..• , • . • • . • . . . . . . . . • . . • . . . 6
ldem {d. de Tenerife •. . . . • . . . . . . . . . .. Otro................. José Montelongo - . • • • . . • • • • • • • . • • • . . • • • . . • . • • . • • • • . • 2
Idelll íd. de la Red •.••.•.•..••....•. Ouo•••.••..••..••.•. Federico Alollso Garcla.. •.••••.••.••••.••...•.. .. •••• !l
Ascendidos á.mecánico-maquinistas segundos.
4.° regimiento mixto••.••••••......•. Soldado 2.°••.•.•••••• Angel Manzanos González ••.•• ..•..•.••••••.••••• ..• 2
6.0 ídem. . • • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . • . . •. Idem .•••••. ; ••.•.••• Juan !tullo Perea. . . • • •. • • . • • . • •• . . • . . . .• • . . . . • • . • . . • 1
Compallla Telégrafos de Menorca •••. ' ldem •..............• José ~onz~lvo Cnsanova.. .• .•••••••.•••.•.••....... 3
Idem.. •• . • . . • • . • • . . . • • . .. . . . • . . . • •. Iáem................ Nicaslo Brlar Martínez. •• . . . . . • . . • • . . • • . • • • . • • . . . • . • . 4
(1) Pertenecía al 4.0 regimieI1to mixto y fué desti¡;ado á la compafiÍa de Zapadores de Melilla.
Madrid 13 de enero de 1909•
. ¡ "1¡ .' ..
© Ministerio de Defensa
Suárez Incldn.
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El.1efe de la. Sección.
Vicente Marquina
•
Hojas de lerviclol
---_...._----
SfCC'OH DE CABALLEfilA
SECCION DE ADMIHISTRRClON MILITAR
Cuerpo auxiliar da AdD'lini4lración Militar
Excmo. Sr: De orden del Excmo. Senor Ministro de .
la Guerra, sa nombra escribiente del cuorpo auxiliar de
Administración Militar, con carácter provisional, al sar..
gento da lo. séptimll comandancia de tropas de Adminis..
trRcióp Militar, Antonio Rosado Holgado, que reune la8
condiciones reglamente.rias para el ingreso en el citado
cuerpo, debiendo prestar sus servicios en la Intendencia
militar de la segunda región.
Dio!! ~uarde al V. E. muchos al1os. Madrid 12 de ene-
ro de 1909.
El Jefe de 1& Secclon,
Fermín bro1lo
Exomo. Senor Ordenador ne P~.i0B de Guerra.
Excm08. Se110res Capitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones.
El Jefe de la. Beec1ón,
. E"r'~ue Crespo'!l Zalo.
•
Vacantes
8ECCION DE INFANTfRIA Idiciones.y cir.c,?-nstancias personales exigida9 por Iu vi..
o gentes dISp081Clones.Destino. Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer..
, Ipr, terminando su admisión el día 26 del actual.
Cir_r. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha Madrid 13 de enero de 1909.
I8lvido disponer qDe el soldado de la tercera secciól de El Jete de 1& Becclón.
la Escuela Central de Tiro, José Mares Fernández, pro-l' Enrif¡U6 Crespo 11 3a,0.
cedente del regimiento Inmntería de Oerinola núm. 42,
pase destinado al citado cuerpo, y que el mismo nombre ... • ....... "...
o~ro que le reemplace, teniendo presente que el de&i~na- ~
do, á más de reunir lal' condiciones que se determinan en 1
la real orden de 20 de mayo de 1906 (C. L. núm. '12), 8~a
del último reemplazo, sepa leer y escribir y, á ser posi- J
ble,' que tenga un oficio mecánioo Ó del campo.
. Dios guarde á V •.• muchos al1os. Madrid 18 de ene- , Ctt'ctilar. De orden del Excmo, Sr. Ministro de la
ro de 1909. _. IGuarra, los jefes de las dependendas y cuerpos donde rilo-
El Jefe de la. Be"""ón, d' 1 h' d . . d h h d l ,,- " t
E: . r: T7 Iquen a8 oJ9.S e serViCIOS y e ee os e os wOlen esnrzque \"f'espo 11 .uaso. coroneles de Caballería. comprendidos en el cAnuario
SeAor... Militar- del afio 1908 desde el núm. 57 al 79; coman-
Excmoe. Sal10res Capitanes generales de la primera y dautas del 130 al 194; capitauEs del 410 al 498; prime-
octava regione!, Director de la Escuela Central de res tenientes del 456 al 507 y !egundos del 8 al 43, todo!
Tiro y Ordenador de pagos de Guerra. inclusive, se servirán remitir á e!!ta sección con la. posible
urgencia, copias conceptuadas de dicho! documentos,
pala los efectos de cla.~jficación do aptitud para el Bscen·
so que procedan.
Madrid 14 de enero de 1909.
Circu'lar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músicos de tercera,
correspondientes á bajo, trompa y caja, que se hallan va-
cantes en el regimiento Infantería de Al!!ia núm. 65, cuya
plana mayor reside en Gerona, de orden del Excmo. Se-
:dor Ministro de la Guerra ee anuncia el oportuno con-
curso, en el cual podrán tomar parte los individuos de la
clase civil que lo deseen y reunan la8 condiciones y cir-
cunstancial!! personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones. .
Las ilolicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 19 del actual.
Madrid 11 de enero de 1909.
Circtlla,.. Debiendo cubrlne por 0p08ición, á tenor
del vigente reglamento, tre! plazas de m'dloicOt!l de tercera
correspo~dientes~ corD;et!~,.. ,saxofón ¡troml?a,. qu~ s~
hallaÍl vacantes en el regImIento Infa.nfería de la Reina
nómero ~, cuya plana mayor reside en qórdobs, de orden
del Excmo. Sel10r Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in·
div~ducs de la clase civil que lo deseen y reunaD las oon-
© Ministerio de Defensa
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P ..l\.RTE NC\ OFICIAL\
AlU DI ClABALLElÚA.-CO:WSlUO DI ~IOOS'1'I.lCI61 D:m. COLEalO 111 SAH'l'lAGO
BALANCE de Caja. correspondiente al mes de diciembre anterior, efeotuado hoY' día de la techa
D:EBB Peletlll Ctll. BA.IlB Pesetu mi.
- -
&riItetecia etI ti,. del fItU pr6rimo Palado••• «.226 14 En metálico y cuenta corriente en el Banoo de
Espafia•••••••• " • " •.••.• " •.•••••••.••••• 87.149 :t
Por ouotall de 1001011 abonadas personalmente, En la caja del Ooleglo, i\ dar distribución••••••• 8.192 a2
1dem por los cuerpos y por los habllltad08 te En la caja de Secretaria en efectos por cobrar••• lB7 07
clasl!1I de las regiones... ~ .................... 10.G94 '15 -
Recibido por donativos de jefes y oficiales....... 529 07 BUllA":aL O.&PlTAL•••••••••• 45.658 611
A.bonado por los cuerpos en el Colegio y en Se·
Por gastos efectuadol en la Secretaría •••••.•••• 15eretada por trabajos hechos en la Imprenta ell- :t
tableclda en aquél. •....••••.•••••.••.•.•••. 8.690 05 1'0r la cuenta de gl\8~OS generales del OOleglo•••. 4.219 88
Idem por la Hacienda para el fondo de mate· Por la ídem de alimentación de varones......... 1.1l~1) 68
rlal de.l Ooleglo ............................. 2.688 14 Por la ídem de asistencia· de nifla8••••.•••••.•• 1.899 17
Idem por la misma para dotación de empleados y Por la ídem de gastos de la imprenta.•..•.••.•. 1.1194: 35
lIirvlentell civiles ........................... 1.090 60 Haberell de profesores y empleados clvl1el y ma·
Honorarios de alumnos externos de pago•.•..••• no 60 Dl1tenclón de éstos.......................... 1.766 89
Ingresado en el fondo de depósito de'alumno••. 26 51 Pensiones i\ loe huérfanos que siguen IIUS estu-
1'or la Tenta de desperdicios de la cocina .••••.• 15 :t dios fuera del Oolegio y á menores de edad••. 4.278 85
Devuelto" á los cuerpolI por liquidación de cuotas. 6 :t
Abonado por cuotas de entrada de cuatro nifias
en el convento...................... , •.•• "•. 1.617 76
- - -SUlLL KL I>XBB••••••••••••• 62.980 66 SUHA :aL HABD•••••••••••• 6~.980 66
-
NUMERO de socio. en el preaente mee y huérfano. hoy dia de la. fecha.
.OCXO". HUÉBi'ANOlol HlIi.J'A.O. AIlPIU1I7U
....
i fl 1I JI ~ gl ~ o ~ ~ICUERPO DX EQUITA0I6N •••L Total 1111I. Id.2f( g a ~ 'l'07'AL COL.alO OO.P'.SIÓ. huérfanOl llIIll IÍllI. l.. I:l ~i i ~ ~• I:l t. ¡;, l;f !JI "el "el "el "el 100101 ;. car80 -el lZl ~ !i'~I a ~ gl ~ lZl; i : I r i & ca ca l!<1'§l:la ............... ! de la 3 CI¡I ~ =- : "... : .. ~ I:l = ~ -: ?" .. ~ .,e. .:~ .:~ el g .. ~ ::1 g: '" ~ o Aloolaclón.. · i i li "":~::l&:lt:~ I:l I:l ~ III: <1' • o i .. i .. .. r ;&i , ~,~ ~ · · .. • -'di .... 0.0·0. ID 1: .. "... : o : : : ~ : , ~i : ~ : i : i ~ lO ~: t¡
·
- - -
· . . . . . :
-------- --
• 1 12" lO 71 n 'J:27 Ha 669 20\1 . . 1 10 15 l) 1.79~ Gi 83 fi as 1711 1 1 4S 70
-
V.- B.O
JD hIleraJ Vf.prea14eJ2te.
A)(Dl.0
Madrid 18 de enero de 11109.
B1 lienfente eoronellleol*rlo,
llAMÓ. JfBAJHIJr
© Ministerio de Defensa
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OOLEGIO DE MARtA ORISTINA C::~3".A.
BALANCE correspondiente al mes de diciembre de 1908, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cum-
plimiento á lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociaci~n. aprobado por real orden de
29 de septiembre de 1899 (Ooleccicm Legúlaliva núm. 185).
-----------------1 ---1- --------------·1----1-
•
90
111
80
80
&O
46
20
80
8&
600
362
26
8S0
360
43.S29
SO
8S4
SSO
16
112
239
70
300
838. 'fU
StIMa•••••••••••••••• 880.698
---...;..;.;.;.-----1----·1-
Por el Importe del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de diciembre de 1905.••••
Salidas de caja en el mee de diciembre según car-
peta••••••••••••••...•••••••••••••••••••..
Por 01 importe de lae diferencias de haber de
alumnos en prácticas .
Por el íd.. de los cargos de los alumnos en las
Áoademiae militares .••••••.•••••••••••••••.
Por el ídem de 10l:! auxilios de los alumno!! que
han sido filiados en los cuerpos ••••.•.•••••••
Por &1 íd. del títalo de maestro elemental de un
huérfano•.•••••.••••••••.••••••••••.••••••.
Por el íd. de los id. de maestra. superior de dos
huérfanas•••••••••••••..•...••.•....••••.•.
Por el íd. de la cuota de auxilio de una huérfa-
na de nuevo in¡¡;retlo .••••••••.••.•••••••••..
Por el íd. da los extraordinarios facilitados á las
nillas en las comidas de los días de la Purísi-
ma y pascuas de Navidad .
Por el íd. de un piano en mediano uso adquirido
para el departamento de niñas •••••.••••••••.
Por el íd. de las obras ejecutadas en todo el afto
en la8 cafi.erías del agua de la laguna c:Mar de
Onttgola••••••.••••..••.•••••••••.•••••..•.
Por el canon anual de dich:¡,s aguas, satisfecho al
Real Patrimonio•.••••.••••••.••••.••••.••.•
Por la imposición de 6 libretas en el Monte de
Piedad. y Caja de ahorros de M..drid, á favor de
otros tantos huérfanos, á 100 pesetas cada una.
Satisfecho á la c:Unión y el Fénix espaftob por la
prima del seguro del Colegio, correspondiente
al allo 190\1 ••••••••••••••••••••••••••••••••
.RaiBtetlCia en Ooja, eegú,. ,e detalla á eOtd.waciÓtl••
20
28
82
38
96
66
Existencia anterior, según balance del mes de
noviembre..... ••••••• .•• ••.•• •••••••••••••• 823.167
~or la conslgnacl&n qne det~rmiLt.el caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico.. • •• ••• • • • • •• • 12.761
Por el Importe de la8 cnotas de tlu¡¡crlpclón co-
rrespondlent~s á sefiores generalea, jefes yoficia·
les del arma, en activo, reseIVa y dsmás situa-
ciones, pertenecientes al D.l611 de la fecha...... 13.428
Por el importe de las cuotas de snscripción co-
rrespondientes á los Sarltlptos, cabos, Indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual.. • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • 2.448
Por el Importe del abono que determina el C&80 3.°
del arto 14 del reglamento orgánico........... 16.018
Por el íd. de la cuota anual que, con arreglo al
caso 2.° del art. 14 del reglamento, han satis-
fecho dos regimientos. . • • • • • . . . . • • • • • • . . • • • • 1.000
Por la consignación de empleados y sirvientes
paisanos del Loleglo •.•...••..•,............. 8.S39
Por interese!! de papel del Estado al 4 por 100
interior, correspondiente al vencimiento de 31
de diciembre do 1IJOS........................ 7.818
Recibido del rt'gimiento San Quintín núm. 47,
en concepto de donativo quo ha'~en al Colegio
los jefes y oficiales del mismo, con motivo de
la ftl!!tlvidad de la Pll.trona del Arma.......... 100
Idem del batallón Cazadores de Lanrolll'ote núme-
ro ~l, por los mismos conceptos expresados an-
terlormente................................ 21
BruMa••••• , •••••
1----1-
SSO.li08 SO
DETALLE DE LA EXlSTENOIA EN OAJA.
En la cnenta conIente del Banco de Eepafta ••••
En titulos de la Deuda pública•••••••••••••••••
Metálico en depólllto en el Ooleglo•••••••••••••.
Suma••••••••• ••••••
128.388 26
896.826 U
10.000 )
888.714 111
-H':"a...n""""':d~e~]a...d~o...,.de~1·~em"-:"li:-:i ...r~1l\...s~CU...O-.ta~8-:1...o..8 ...c"'u"er"p"o"s-s:':l"g"u':"le"n~t"e!!-:~Z~o"'n-ae""':~d~e"C:=:'a-r-m-o-n-a-,"1~1:-,-A~1~lc-A-n"'t-Il-:2:'::2:-,~B:-a-rc-tl-:l-o-n-a~1l~7-,O:;Z"'a.-ra-go~z"'a-:a:::8:-,"':B~u"'r"'g"'o"'s-:1l::'7
y Coruda 60; Comisión liquidadOl'& de las Capitan1811 generales y Subinspecciones \le Ultramar; Habilitaciones: la de retuanos poz
Guerra de la E. A. de la 2.a región, la de l'eemplazo y o:s:cedentes de la. 4.11, y la de clasee del Grupo Occidental de Oanariall.
ESTADO numérico 4e los huérfanos enatentes en el Colegio, eon expresión del alta y baja oourrida en el mel de la f8Gha"
de loa que de ambol laxoa figuran en la escala de aspirantes.
8ITUACIONE8 D. LO. BUBBJ'AROll
qi III ff I ~ ~¡¡; -1~1 1 ." i~·C -~: 1 ! ~ iN. ;,~ TOTAL= ·. ?I~ i ·.: 8' ~ : ! • G: es
: Ao . ·.
.....L!:-_._~-
- ------
---
rx........ '.' d. dl,'.mb.. d. , ........... 101 121 41 Ó. 75 406 '149
Altu ••••••••••••••••••••••• 1 8 2 112 1 • 124
Huérfano......... ~ • • • • • • S1J1IAN••••••••••• -- - 4S- 76 878102 129 117 406
- -
- -
--r1i'6Baju .•••••••••••••••••••••. lO 2 • ) 128Quedan para 1.0 da enero de 1909........... 92 121 48 117 76 2111 745
- - - - -~ExI....... '.' d. "',I'mb.. d. 1808 ........ 116 181 » 26 » 870 e92
.Altas •• , ~ •••••••••••••••••••• ) 6 • '11 ) 2 79
Huérfanas ..... t •••• '. • • • • 811MU.......... ~ • 1'i5 l8f - -¡f - ---¡j7'2 771t •
--r- - --¡ - -nBajas •.••••••••••.••••••••••• 2 t • 88Quedan para 1.0 de ellero de lOO\} ........... 106 186 • \16 ) 101 688
-
1-
- - - -Huérfanos de ambos sexOll que existen en la escala de aspirant8li
e80hoy fecha._ ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ) I • ) • · ) )
- V.O B.O
Xl Reneral preddeute.]
Mart',. Arrue.
Madrid 12 de euefO de 1~
BllOmand&n&edeIMEhdo.
Ltli¡ Pa1altccl.
© Ministerio de Defensa
